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Sección
REAL DECRE10
•••••••••••■■•••
A propuesta del Jefe de i\íli Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con
tralmirante de la Armada en situación de reser
va con arreglo a la Ley de siete de enero de mil
novecientos ocho, D. Bartolomé Morales y
Mendigutia, que se halla comprendido en lo de
terminado en el párrafo segundo del artículo
quinto de la mencionada Ley.
Dado en Palacio a ocho de mayo de mil nove
cientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente del Directorio
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA
•
.- +lb -11.---4,,r~
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
SECCION DE INGENIEROS.—Sobre prácticas que deben veri
ficar los alumnos de--Ingenieros.—Sobre desemptño de dosdestinos
DIRtCCION GENERAL DE N-WEGACION.— Concede recom
pensas al personal que expresa. —Resuelve instancia de un
Profesor de Escuelas de Nautica.
SECCION I:o.-:SANIDAD.—Confiere destino a varios Caps. y T.
Méds.
SESORIA GENERAL.—Resuelve Instancia del T. Aud. de 3.*
clase D. L. Torres.
Cirafiares y disposiciones.
SUPREMO Oc.. GUERRA Y .VIARIN.-1. - Pensiones con
cedidas por dicho Ato Cuerpo.
Anuncio de subasta.
Anuncio.
Edictos.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede al Capitán de Infantería de Marina D. Alejandro Fery Suances tres meses de licencia por enfermo paraFerro], Caldas y esta Corte, y aprueba el anticipo que dela m:sma le hizo el Capitán General del Departamento deFerrol.
8 de mayo de 1925.Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en laCorte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Dispone que el Capitán de Infantería de Marina D. Ra
món Fernández Teruel pase destinado al primer Regimien
to del Cuerpo.
9 de mayo de 1925.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sefiores.. . .
•
Dispone que el Tenk-lte y Alférez de Infantería de Ma
rina D. Juan Sánchez Rodríguez y D. Antonio FernándezC-Istelló, pasen destinados, respectivamente, al tercer Re
gimiento y Batallón expedicionario del Cuerpo.
9 de mayo de 1925.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz
y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sefiores... .
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
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Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Excmo. Sr. : Para constituir el Tribunal de exámenes
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina, a que hace referencia la Real orden circular de 18 de
febrero último (D. O. núm. 40 de 19 del mismo mes), cu
yos exámenes habrán de dar principio en este Ministerio
el día 1.° de junio próximo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar, como Presidente, al Capitán de Fragata
D. Ignacio Cayetano Ojeda y, corno Vocales, al de Corbe
ta D. Juan Carro Andrés y Comisario de Marina D. Ernes
to Vicente Frantz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
-'ectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
ce IT' -) de 1925.
El Gene' 1:argatlo del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Recompensas.
Desestima instail.::a del 1. ente de prirnem dei Cuer
po de Auxiliares de Oficinas D. Luis Pérez Fernández, en
súplica de que se declare de carácter vitalicio la pensión de
tyL-11 Cruz de plata del Mérito Naval que le fué concedida
po7 Real orden de 30 de mayo de is-)24 (D. O. núm. 121),
por no existir precepto alguno en el vigente Reglamento en
que apoyar la concesión de. la gracia.
9 de mayo de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
•as de la Armada.
Sr. Director General de Navegación.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ceder la Cruz de plata de la Orden del Mérito Naval, con
distintivo blanco, por servicios especiales prestados a la
CUERPOS
General
Iderr
Peri
Idem
Idem .
Idem •
Idem
Artillería
Ideal
EMPLEOS
Cap. de Corbeta.
!dem
Idem
Idem
Idem
Idem
Alférez de navío
' Coronel.
Ideal ..... • . • •
Iúrantería Marina..
Maquinistas
•
•
• •
Marina, al Torrero de Faro de la clase primera D. Ra
fael Ouintín Pasión Varo, que fué del Cabo Tres Forcas y
actualmente en situación de jubilado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CoRNEJ(1.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Condecoraciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ceder la Medalla creada por el Real decreto de 20 de octu
bre de 1923 (D. O. núm. 237), con pasador de "Cavite", al
Teniente Coronel Médico D. Eulogio Perille Pita.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 9
de mayo de 1925.
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
r. Geeral _fele de la Sección de Sanidad.
eñores.
C>.••■••■•■•••
Orden de San Hermenegildo.
Publica que por Real orden del Ministerio de la Guerra
de 27 de abril próximo pasado, inserta en el Diario Oficial
del expresado Ministerio, núm. 94, se ha concedido al per
sonal de la Armada que a continuación se relaciona, la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con la
antigüedad que a cada uno se le señala.
2 de mayo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Relación que se cita
1 SITUA
CION
. Capitán,
Vaqta. Uficial 1.a
Activo..
Idem
Idem. .
Idem
ldem....
Mem ...
Idem
Idem
Idem....
NOMBRES
CONDECO
RACIÓN
D. Alfredo Saralegui y Casellas.... Cruz...
» Manuel Tejera Romero
» Joaquín López Cortijo
• Miguel A. Montojo Patero
Ramón Agacino Armas
» Juan Carro y Andrés
• Antonio Núñez Montero
» Joaquín Bustamante de la Rocha
• Félix Garcés de los D'ayos y Gar
cía de la Vega
• Manuel Muñoz López
» Honesto Reqaejo Rasines
1 ldem .
Idem
; Idem...
Idem
Idem...
Idem
Idem...
• •
Idem...
Idem...
DIA
ANTIGOEDA0
mse 0441
9 Julio
9 Noviembre
9 Enero
6 Febrero
9 Enero
12 Enero
1 Junio
23 Diciembre
23 Diciembre
8 Noviembre
1 Julio
1923
1923
1924
19.15
1925
1924
1924
1924
192,
192:
192°
4
Madrid 2 de mayo de 1925.
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del contratorpedero
Cadar
so, efectuada el día 30 de abril último por
el Capitán de
Corbeta D. Manuel Medina y Morris al Jefe de igual em
pleo D. Fernando Lacaci y Vez.
9 de mayo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores... .
Radiotelegrafía.
Circular. Dada de alta para el servicio la Estación Ra
diotelegráfica del destroyer Velasco, se le asigna la inicial
de llamada E. B. D.
Señores.. • •
8 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
DEL MINISTERIO DE MARINA
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de la Carraca núm. 164, de 21 de febrero último,
referente a ampliación de crédito para la adquisición de una
camilla de madera con destino a la Comandancia de Mari
na de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por las Secciones de Material y Sanidad e Inten
dencia General de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
se adquiera dicha camilla de madera con cubierta de hule
en esta Corte por la Comisión nombrada por Real orden de
27 de marzo último, compuesta por el Comandante
Médico
D. Antonio Martín Arévalo y Contador de Navío don
Eduardo Abréu e Iturbe, cuyo importe de dorrientas pese
tas (2oo) se situará a disposición de la referida Comisión, el
cual afectará al crédito reservado en el concepto "Material
de inventario" del cap. 4.°, art. 2.°, quedando anulado el
concedido al Comandante General del Arsenal de la Carra
ca por Real orden telegráfica de 7 de diciembre del ario
úl
timo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca núm. 331, de 8 de abril, con el
que remite relaciones de los efectos que propone sean au
mentados en el cargo del Maquinista de la Escuela Naval
Militar, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido
a bien aprobar el referido aumento, según expresa la re
lación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 1.°
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un carro de salvamento
Un grupo motor alternador de la Estación de
teiegafía sin hilos
Un motor bomba de agua salada
Un interruptor de suministro (Dínamo núm. 4)
Un motor ventilador de 12"
Un ídem íd. de 7"
Una dínamo Bruch
Una dínamo Siemens
NOTA.—La valoración de este material ha
como nuevo y no en su actual estado.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante General del Arsenal de Cartagena núm. 21, de 22
de abril último, con la que remite duplicadas relaciones va
loradas de JO kgs. ele grasa Sparko, importante ochenta pe
setas (80), que propone para aumento a cargo del Contra
maestre de la Sección del Movimiento de aquel Arsenal,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
14.757375
14.000,00
2.000,00
1.600,0o
600,00
400,00
1.500,00
10.000,00
sido hecha
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la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madird.
I.° de mayo de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante General del Arsenal de Cartagena núm. 16, de 26
de febrero último, con la que interesa el aumento de efec
tos a cargo del Condestable del crucero Río de la Plata,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
e la Sección del Material, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, cuya relación se inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de mayo de 1925.
El General encargado del despactu),
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
295 fusiles Mausser
295 cuchillos bayonetas para ídem
295 vainas para cuchillos bayonetas
295 tapabocas de metal
295 portafusiles de cuero
295 correajes completos para fusil Mausser com
-
puestos de :
295 cinturones de cuero con ..
295 portacuchillos
885 cartucheras
295 pares de correas hombreras
59.000 cartuchos de guerra para fusil Mausser
10.325.00
1.327.00
1.770,00
295,00
885,00
143750.00
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante General del Arsenal de la Carraca núm. 370, de 20
de abril último, con la que remite relaciones valoradas de
efectos que interesa se den de baja en el cargo del Carpin
tero del aviso Urania y alta en el del Conserje de la Capi
tanía General, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Yrlterial, ha tenido
aprobar el alta y baja de que se ti 1.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5
de mavo de 1'925.
El General encargado del despacho,
TIONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Seceli'm del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
Un cuerpo de mobiliario de caoba, formando 3
guardarropas con espejos biselados, con lava
bo con tapa de mármol, palangana de pol cela
tia con dos grifos y espejo biselado y un toca
dor con otro espejo biselado y herrajes de me
tal plateado
Pesetas.
1.350,00
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Un guadarropa de caoba de tres cuerpos con es
pejo el central
Un mueble de caoba estantería con siete puertas,
un espejo biselado y 6 cristales biselados
ow•■■■•=.0
90,
200,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante General del Arsenal de Cartagena núm. 29, de 21
de abril último, con la que remite relaciones valoradas de
efectos que interesa se aumenten al cargo del Maquinista
del aljibe Pilar, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo iniormado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumentf_3
cargo, cuya relación se inserta al
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 5
de lila; o de 1925.
El General encarado del despacho.
HONORIb CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Seis trozos de manguera de triple lona capaz de
soportar la presion de dos atmósferas, de -lo
me¿ros largo cada una, con boquilla de unión
de bro_-_ce en sus extremos jlel modelo núm. 2
reglamentario, según Real orden de 26 de sep
tiembre de 1898
I.:n trozo de manguera de 30 metros corno respe
to de las anteriores
Pesetas.
998,00
Excnió. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante General del Arsenal de Cartagena núm. 19, de 6 de
abril actual, con la que remite relaciones valoradas de 6
cajas de empalme por valor de 1.200 pesetas procedentes
del desarme del Audaz y que interesa se aumente al cargo
del Obrero Torpedista electricista del vapor Dédalo, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de 1925.
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Ceneral Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
1111 -411/11""'"----
Sección de Ingenieros
Prácticas.
Excmo. Sr.: Como consecuencia al plan propuesto por
el IYrector de la Academia de Ingenieros y .Nlaquinistas de
Ja Armada, que cursa el Capitán General del Departamento
de Ferrol, con escrito núm. 988, fecha 24 de abril último,
se dispone procedan los Alumnos de Ingenieros a efectuar
las prácticas en la forma que se propone. En su vista los
Alumnos de segundo y tercer año serán pasaportados el día
11 de junio próximo para Madrid a fin de visitar los labo
ratorios de Iwtenieros, Escuelas Civiles y de los Padres de
la Compañía de Jesús continuando después a Barcelona pa
ra visitar los principales Centros de producción y el Labora
torio de Química del Padre Vitoria en Sarríá, irán acompa
fiados del Profesor, Teniente Coronel de Ingenieros de la
Armada D. José Rubí y Rubí.
Los Alumnos de cuarto año serán pasaportados el día II
de junio para Cartagena, acompañados del Teniente de In
genieros D. Manuel López Acevedo, y estudiarán las cons
trucciones de sumergibles, etc., hasta el día 25, continuando
después a Granada con objeto de visitar la I-7ábrica Nacio
nal de pólvora; a Sevilla, para visitar los Talleres de la
Maestranza, y a Cádiz, con el mismo objeto, el Astillero
del señor Echevarrieta. Factoría de Matao-borda y talleres de
construcción de Artillería de La Carraca.
Los Alumnos de quinto año se dedicarán desde el día
12 de junio a efectuar prácticas en los talleres del Arsenal
y Astilleros de Ferro' y a continuar en sus trabajos del
proyecto de fin de carrera.
Las prácticas de uno y otros grupos terminarán el día
n de julio, concediéndose a los Alumnos desde esta fecha
hasta el io de agosto, en que deberán encontrarse en la
Academia, licencia de vacaciones.. Esta comisión de prác
ticas deberá considerarse como indemnizable.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 7
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro', Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquini
tas de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección de ingenieros e Intendencia Ge
neral de Marina, ha tenido a bien acumular la dotación ct
rrespondiente al Auxiliar para el Gabinete de Química y
Metalurgia de la Academia de Ingenieros y Maquinistas
de la Armada y gratificación destinada para el Profesor
de Alemán de la misma, al objeto de que puedan ser des
empeñados ambos cometidos por una sola persona.
De Real orden 1,o digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinistas
de la Armada.
7
-
Dirección General de Navegación
Recompensas.
Excmo. Sri:, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recompensas de
la Armada, ha tenido a bien conceder al Capitán de la
Marina mercante y del vapor España núm. 3, D. José Arró
tegui, la Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo rojo, y al primer Maquinista del mis
mo vapor D. Graciano Garay, la de primera clase ele la
misma Orden y distintivo, por su comportamiento con mo
tivo del temporal que en o de febrero del corriente año
puso en eminente peligro al referido buque estando fon
deado en las proximidades de Port-Talbot. en las costas
de Inglaterra.
bEt, MINISTERIO DE MARINA
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento,
el de los interesados y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid, I.° de mayo de 1925.
1:1 General encargado del despacho,
FIONORIO CORNEJO. -
Sr. Diretor General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Consejo de Administración Geren
cia de los Buques incautados por el Estado.
Señores..
..
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo
informado por la Junta de Clasificacion y Recompensas de
la Armada, ha tenido a bien dar las gracias de Su Real
orden al Alférez de Navío de la Escala de Reserva Auxiliar
D. Antonio Nogueras, como premio a su meritísima labor
en pró del Pósito Marítimo de Cádiz, como Inspector del
mismo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento,
el del interesado y den-lás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 1.(' de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la punta de Clasificacióñ y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Pevmanente de la Caji,
Central de Crédito Marítimo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante de -Marina de Cádiz.
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Profesor
de Higiene Naval de la Escuela de Náutica de Cádiz, don
Francisco Nuche y Dolarea, en súplica de que se le abonen
sus haberes desde 1.° de julio de 1924 hasta la fecha, cómo
Profesor interino y eventual;
Vista la Real orden de 27 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 150), que ordena sigan presta‘ncio transitoriamente
servicio como Profesores de las Escuelas de Náutica lo,s
de Higiene Naval, con el carácter de especiales e interinos,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Dirección General ele Navegación y con lo informado
por la Intendencia General, se ha servido disponer, con
carácter de generalidad, que los profesores de Higiene
Naval de las extinguidas Escuelas de Náutica de Barce
lona, Bilbao. Cádiz y Tenerife tienen derecho a continuar
disfrutando el sueldo asignado en el art. 25 del Real de
creto de 28 de mayo de 1915 (Gaceta del 30) a los Profe
sores especiales de las extinguidas Escuelas de Náutica.
desde el día 1.° de julio de 1924 hasta que dejen de prestar
el servicio interino que desempeñan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 1.0
de mayo de 1925.
11 u, ne•' encargado del desparhg,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina. -
Sr. Interventor Central de Marina.
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que el Capitán Médico de la Armada D. Deo
gracias Molina Lima, al terminar el día io del actual mes
la licencia que por enfermo tiene concedida, pase a ocu
par el destino de Auxiliar del jefe de Sanidad del Arsenalde Ferrol.
6 de mayo de 3925.
Sr. Inspector jefe de la Sección- de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Almi:ante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone desembarque del crucero Méndez Núñez el día
12 del actual, por cumplido de condiciones de embarco, el
Capitán Médico D. Anselmo Torres Pintos, quien pasa des
tinado al segundo Regimiento de Infantería de Marina.
,siendo sustituido en el mencionado buque por el Oficial del
mismo empleo D. Alvaro Sánchez Hernández, quien cesa
en el Alvaro de Razón, en donde será relevado por el Ca
pitán _Médico D. Salvador de Torres Giménez, y que el
Teniente Médico D, César_ Saco Maureso cese en el De
partamento de Cartagena y pase a prestar sus servicios al
de Ferro].
6 de mayo de 1925.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena yr Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO
_
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: Accediendo_a-losolicitado por el Teniente
Auditor de tercera clase. Secretario de justicia de la Es
cuadra de Instrucción, D. Luis Torres del Hoyo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por V. E. y
vista la Real orden-de 7 de diciembre de 1923 (C. L. nú
mero 248), se ha servido conceder al mencionado Oficial la
antigüedad de 21 de julio de 1923, en su actual empleo,
que es la misma que tiene señalada el que le sigue en nú
mero en el escalafón, D. Rafael Hernández-Ros y Codor
niú, debiendo entenderse que, con arreglo a lo dispuesto en
la citada Real orden, la fijación de dicha antigüedad no
llevará aparejada percepción de diferencia de sueldo al
guna.
Pe Real orden lo digo a V. E. para ,su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
ddd, 7 de mayo de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
SI-. Asesor General del Alinisterio.
•
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Circulares -y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 11904, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida relación,
que empieza con doña Benigna María Purificación Bandín
Pérez y termina con doña Dolores Sarboni Buades, cuyoshaberes pasivos se les satisfarán en la forma que se expre
sa en dicha relación, in;entras conserven la aptitud legal
para el percibo".
190 que de orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto a
V. E. para su conocimiento v demás efectos.--Dios guarde
a V. E. muchps años.—Nladrid, 29 de abril de 1925.
El General Secretorio,
Luis G. Quintos.
, Excmo. Sr
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DEL MINISTERIO DE MARINA 665. NUM. 106
Anuncio de subasta
COMISARIA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Negociado de Acopios.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
teresarse en la subasta para la enaje:lacón del remolcador
Subic, que a los veinte días de la publicación de este anun
cio en la Gaceta de Madrid, DTARIO OFICIAL del Ministerio)
de Marina, Boletines Oficiales de las provincias de Murcia,
-Valencia y Barcelona, contados a partir de la fecha del
periódico oficial que últimamente lo publique, se celebrará
en este Arsenal, y ante la Junta especial de Subastas, el
acto del remate para la adjudicación de dicho remolcador,
con arreglo al pliego de condiciones legales publicado en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, núm. 94 de
este año, páginas 599 a 600.
Arsenal de Cartagena, 6 de mayo de 1925. El Jefe del
Negociado de Acopios, Francisco Rosch. V.° BY : El Co
misario, Andrés Cerda.
ANUNCIO
Ramo de Artiileria del arsenal de Cartagena.
Existiendo vacantes en este Ramo las dos plazas de Capa
taces que a continuación se reseñan, estando autorizada la
provisio..1 de las mismas por Real orden comunicada de 5
de c_eptiembre del año 1922 .y no habiendo solicitado el per
sonal que de los Arsenales del Estado pasó a prestar sus
servicios de la S. E. de C. N. tomar parte en concursos anun
ciados (Ds. Os. núms. 217 y 237 de 1922), COMO tampoco
el personal de Operarios de primera de Maestranza de la
Armada (Ds. Os. núms. 38 y 16o de 1924 y 287 de 22 de di
ciembre del mismo ario), por el presente, y con arreglo a
lo dispuesto en el vigente Reglamento, se sacan a concur
so nuevamente las mencionadas plazas al personal de Ope
rarios de primera permanentes de este Ramo yArsenal.
Plazas de referencia.
;Un Capataz Fundidor para el taller de instalaciones de
este Ramo.
Un Capataz Ajustador Armero para la Comisión Ins
pectora de este Arsenal.
El plazo de admisión de instancias caducará 30 días des
pués de la fecha del DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina en que este anuncio se publique.
Arsenal de Cartagena, 4 de mayo de 1925.—El Jefe del
Ramo, 'Francisco Matz.
-
EDICTOS
D. Ignacio Sanguino Hernández, juez Instructor del expe
diente por pérdida de la cédula de inscripción de Lo
renzo Pons Escandell,
Hago sabeil Que dejo nula y sin ningún valor la expre
sada cédula, incurriendo en responsabilidad la persona que.
de poseerla, no la entregue o haga uso de ella.
Ibiza, 28 de abril de 1925.
El Juez Instructor,
Ignacio Sanguino.
El Capitán de Fragata D. Luis García Caveda, Juez Ins
tructor del expediente instruído para acreditar el ex
travío de la cartilla naval del inscripto de este trozo Fe
lipe Ortiz Aguirre,
Hago saber : Que justificado el extravío del citado do
cumento, según resolución recaída en el mencionado cxpe
diei:te. dejo nulo ysin valor alguno la referida cartilla na
val, incurriendo en reponsabilidad la persona que, cl< po
-;eerla, no la entregue o haga uso de ella.
Pasajes, 29 de abril de 1925.
El Juez instructor,
Luis García Camada.
D. Antonio Puisegut Hurtado, Alférez de Infantería de
Marina y Juez Instructor del expediente núm. 17 del co
rriente año instruido por pérdida de la Cédula de ins
cripción del inscripto de este Trozo Francisco Fernández
Rodríguez.
Hago constar : Que por el presente y otros iguales se
anula el referido documento, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega de él en el
Juzgado de la Comanancia de Marina de Málaga.
Málaga. 30 de abril de 1925.
El Juez instructor,
Antonio Puisegut
D. José L. Montero Lozano, Capitán de Infantería de Ma
rina, Ayudante interino de esta Comandancia de Marina
de Melilla, Juez Instructor del expediente instruido por
pérdida del nombramiento del Patrai y Cédula de ins
cripción de José González Sierra, de la inscripción de la
Comandancia de Marina de la provincia de Málaga,
Por el presente hago saber: Que habiéndosele concedi
do duplicado de los expresados documentos, quedan nulos
y si :1 valor alguno los originales de los documentos extra
vados, que fueron expedidos por la Ayudantía de Marina
de Melilla en catorce de septiembre del ario de mil nove
cientos seis.
La persona que hiciere uso de los indicados documen
tos extraviados se atebc-Irá a los resultados de la pena que
por Ley incurriere.
Dado en Melilla a los ,seis días del mes de mayo de mil
noveciehtos veinticinco.—E1 Capitán Juez Instructor, José
I,. Montero.
D. Marino Portilla y Ezpeleta, Oficial segundo de la Re
serva Naval, Juez linstructor de un expediente de pér
dida de documentos,
Por el presente hago saber : Que habiéndose extra
viado la libreta de navegación del inscripto Saturnino Cavada Muñiz, folio Io8 de 1907, se declara sin ningún valor
efecto la mencionada libreta, incurriendo en responsabilidad la persolna que la posea y no haga entrega de ella.
Lo que ,se hace público para general conocimiento en
cumplimiento a la regla 4.° de la Real orden de 15 de junio
de 1018.
Santander, 7 de mayo de 1925.—E1 Juez Instructor,
Marino Portilla.—E1 Secretario, Fancisco Ayala.
D. Carlos Batalla y Díaz, Oficial de la Reserva Naval
Juez Anstructor de la Comandancia de Marina de Alí
cante,
Por el presente hago saber: Que habiendo extraviado su
cartilla naval el inscripto de este Trozo Viconte Brotons
Sánchez, se declara nulo y sin tning-ún valor ni efecto el
mencionado documento.
Alicante, 8 de mayo de 1925.—E1 juez Instructor, Car
los Batalla.—E1 Secretario, José Ripo'n.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
41r.
SECCION DE ANUNCIOS.
HIJOS DE J. B
CONSTRUCTC:::~S D E E4
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
•
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas de 500 vapores procedentes de esta Casa ecnsirium ,ia a EsDafia, PCP ur,zi, l'UNCID y falca
ASTi O S
.
. , TALLERES MECANICOS DE CONSITUCCION.
Se envían presupuestos, planos y esp,- ificaciones al solicitarlo
~1111~~1111~11111111.1011•1
+••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••4,I~fr..... ;4441••••••• ~lo41* *4tr G .4
4.ea Cádiz, Aguilas, Vigo, marfil Cono, WifagarcIa, Cuctibinn, Santander.
BE CEEIES, S. A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS»? Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES De CEUTA, S. A.
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMEUS", Las Palmas.
HIERE. CANARIA DE
EL ME dr S.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA E3PA1OLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES
- MAQUINARIA - FUND1CION
CONSTRUCC1ON DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES, DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Ilicipas: daza de anima, 5 :•: :•: Telcurmas y Telefoneas: AZIEDI
